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VISÃO DOS PRODUTORES RURAIS SOBRE O CONTROLE DE
VERMINOSE DE ANIMAIS EXPOSTOS NA EXPOINTER 2018 Lara
Zertea Girotto; Vinicius Tweedie de Mattos Gomes; Sandra Márcia Tietz
Marques e Mary Jane Tweedie de Mattos Gomes. A atividade de
extensão vem sido realizada há mais de 20 anos com objetivo de permitir
o contato direto dos alunos da Faculdade de Veterinária/UFRGS, com o
produtor rural em evento agropecuário onde animais com melhor
genética, tanto em produção de carne como lã são expostos nos
pavilhões do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil no município de
Esteio/RS. No mês de agosto realizou-se a Expointer 2018 e 10 alunos,
bols istas do Laboratór io de Helmintologia da FAVET/UFRGS,
participaram da feira coletando fezes e aplicando um questionário para
verificar como as parasitoses eram controladas. As coletas foram
realizadas com a autorização prévia dos cabanheiros e seguidas de um
questionário sobre o manejo dos animais.Foram coletadas fezes de
pequenos e grandes ruminantes, entretanto o enfoque deste trabalho é o
projeto realizado com os pequenos. A ocorrência de verminose foi 80%
em ovinos e os produtores ainda uti l izam anti-helminticos como
ferramenta de controle, não incluindo outras medidas preventivas, como
troca de pastagem. A integração entre os alunos e os produtores através
dos questionários e a troca de experiências permitiu a complementação
na formação acadêmica. Essa interação proporciona o conhecimento das
diversas formas de manejo e a possibilidade de correlação do tipo de
manejo com as ocorrências de doenças parasitárias.
